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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh auditor size, industry 
specialist auditor, audit tenure, leverage dan operating cash flow terhadap earnings 
management (EM) pada perusahaan nonkeuangan yang melakukan seasoned equity 
offerings (SEO). Penelitian ini menggunakan client size, absolute total accruals dan 
price to book value sebagai variabel kontrol. Metode analisis yang digunakan adalah 
regresi berganda. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 48 perusahaan pada 
tahun T-1, 49 perusahaan pada tahun T dan 38 perusahaan pada tahun T+1 yang 
melakukan SEO selama periode tahun 2005-2010. 
Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa industry specialist auditor 
terbukti berpengaruh negatif terhadap EM pada tahun setelah dilakukannya SEO. 
Audit tenure terbukti berpengaruh positif terhadap EM pada tahun setelah 
dilakukannya SEO. Leverage terbukti berpengaruh positif terhadap EM pada tahun 
setelah dilakukannya SEO. Ketiga temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan 
nonkeuangan di Indonesia melakukan EM pada tahun setelah dilakukannya SEO.  
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to test affect auditor size, industry specialist auditor, audit 
tenure, leverage and operating cash flow to earnings management (EM) on non-
financial companies are doing seasoned equity offerings (SEO). This study uses client 
size, absolute total accruals and price to book value as control variables. The method 
of analysis used is multiple regretions. This study uses sample of 48 companies for 
year T-1, 49 companies for year T and 38 companies for year T+1 issued SEO during 
2005-2010. 
 Based on the result of testing, found that industry specialist auditor have 
negative effect on the EM in year after SEO. Audit tenure have positif effect on the 
EM in year after SEO. Leverage have positif effect on the EM in year after SEO. The 
third finding are shown that non-financial companies in Indonesian doing EM in year 
after SEO.  
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